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Núm. 39. . . - s Lunes 28 de Setiembre de 1885. 25 cénts. número 
DE LA PROVIHCIA DE LEON 1 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
¿istríto, dispondrán que se fije.un ejemplar én-el 
sitio de costumbre donde permanecerá l^ asta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial ¿ 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
das al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridttdes, esccpto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta»-' 
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta del día 27 de Setiembre.) 
PRESIDENCIA. 
D E L CONSEJO DE MINISTROS. 
SS. M U . y Augusta Real Familia 
cont inúan sin novedad en su im-
portante salud. 
OOBIEENO DE PROVINCIA. 
ORDEN FOBLICO: 
Circular.—Núm..40. . 
E l Alcalde del Ayuntamiento de 
Sahelices del Rio eu oficiú de 23 del 
actual me ruega ordene la inser-
ción en el BOLETÍN la busca de Dá-
maso Herrero Martínez, que en la 
mañana del dia 14 del actual desa-
pareció de su casa, cuyas señas son: 
de estado viudo, de 63 años de edad, 
estatura. alta,. pecoso do viruelas, 
viste. pantalón, chaleco y anguari-
na de es tameña negra, zajones de 
verano y zapatos borceguíes . 
En su virtud encargo á los s e ñ o -
res Alcaldes, Guardia civil y demás 
dependientes de mi autoridad, la 
busca y. captura-de referido Dáma-
so,.y .caso de ser habido ponerlo á 
disposición.de la autoridad que lo 
reclama. . 
León 25 de Setiembre de 1885. 
E l Gobernador. 
Conrado Solüona. 
idem 
i d e m . . . . . . . . . :•• . . . . . 
Conductor especial de 
la estafeta ambulan-
te del ferro-carril de 
Toral de los Vados á 
Villafranca del Bierzo 
idem 
Antonio Alperi 







Relación nominal de los Empleados de la. Administración principal de 
Correos de esta provincia, que han c.o.ntrÍh|>'do con un dia de haber 
para atender & las necesidades de la epidemia colérica, en virtud de 
la disposición creando las Juntas provinciaies de suscricion de 21 de 
Agosto próximo pasado (1). 
Cantidades. 
CLASES. NOMBRES. P M I a t . Cén t . 
. . . . 1.687 34 
7 50 Admor. principal. . . . 
Oficial l ." 
idem 2.° 
Aspirante do 1." clase 
idem 
idem de 2.* 
Ordenanza 
Administrador de la 
estafeta de Murías 
de Paredes 
idem de Paianquinos. 
idem de Rinño 
ídem de La Robla . . . . 
idem de La Vecillla.. 
idem de Toral de los 
Guzmanes 
idem de Valencia de 
Ü. Juan 
idem de Villamañan. 
Ayudante de la esta-
feta ambulante del 




D. Fernando Gómez 
Antonio Rodríguez 
Claudio García Pérez 
Valentín Fernandez 
Adolfo López Nuñez 
. Laureano Gómez Ortíz 






. Eduardo Alvarez García. ... 
Valentín Liebana 
Jacinto García Estébanez. 
. Andrés Robles Moran 






Domingo Alvarez Rodríguez. 
Felipe González 
Swma. 




Loque he dispuesto publicar en esté periódico oficial para conoci-
miento y satisfacción de los interesados. 
León Setiembre 25 de 1885. 
E l Gobernador, 
. Conrado Solsona. 
(1) Esta cantidad está ya depositada á disposición do la .Tunta provincial de 
su&criuion en la casa de lo Viuda de.Salinas j Sobrinos. 
SKCCI0N DK FOMENTO. 
AVInns. 
D. CONRADO SOLSONA Y BASELGA, 
LICENCIADO EN AMBOS DERECHOS Y 
GOIIEUNADOB CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D. Urbano 
do las Cuevas, vecino de esta ciu-
dad, como apoderado de D.- Pedro 
Huberto Kuops, vecino de Liegen 
(Alemania), se ha presentado eo la 
Sección de Fomento de este Gobier-
no de provincia en el dia de hoy á 
las diez de su mañana una solicitud 
de registro pidiendo 84 pertenen-
cias de la mina de aluviones aurí-
feros llamada Pairo Bitierío, sita, en 
término del pueblo de Santo Tomás, 
Ayuntamiento do Pouferrada, para-
je quo llaman los lavaderos, y linda 
al N. terreno común y de particu-
lares, al O. con el regueron y al S. 
y E . con la vía férrea y pertenen-
cias de Ja mina Berlín; hace la de-
signación de las citadas H4 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto do partida el 
ángulo Nordeste de la pertenencia 
núm. 2 de la mina de Berlín. Desdo 
él se medirán 600 metros al E. y fi-
jará la 1.' estaca, desde ésta en di-
rección N . se medirán 800 metros y 
fijará la 2.* estaca, desde ésta en 
dirección O. se medirán 1.400 me-
tros y fijará la 3." estaca, de esta 
en dirección S. se medirán 200 me-
tros y fijará la 4.• estaca, de ésta 
eu dirección O. se medirán 200 me-
tros y fijará la 5." estaca, de ésta 
en dirección S. 200 metros y fijará 
la 6." estaca, de ésta en dirección 
E . se medirán 1.000 metros y fijará 
la 7.'* estuca y de ésta en dirección 
S. se medirán 400 metros para coin-
cidir con el punto de partida, que-
dando asi cerrado el perímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de este día la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del pr«seote pa-
ra que en el término de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 do la ley de.mi-
nería vigente. 
León 21 de Setiembre de 1885. 
Conrado Solsona. 
Por providencia de esta fecha he 
acordado admitir la renuncia pre-
sentada por D. Alfonso García Mo-
rales, vecino de esta ciudad, regis-
trador de la mina de cobro y cobal-
to nombrada L a Estrella, sita en 
término común del pueblo de Oblan-
ca; Ayuntamiento de Laucara, pa-




clarando franco y registrabla el ter-
reno que comprende. 
Lo que be dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del público. 
León 24 de Setiembre de 1885. 
Bl QahafMdor. 
C u r a d * Sol sana. 
. Terminada la tramitación de los 
expedientes de registro de las minas 
de hierro'y cobre llamadas Alejan-
i r a , Setrasada y La Deseada, sitas 
respectivamente en los pueblos de 
Vilfamauin, LaViz y Fontun, Ayon-
tamientos de Rediezmo, Pola de 
Gordon y Rediezmo, registradas por 
D. Casimiro Alonso, como apodera-
do de la Sociedad Fábrica de Mieres, 
D. Asensio Bernaola y Arraivi y don 
Juan Alonso Gutiérrez, por provi-
dencia de esta fecha he acordado 
aprobarlos en conformidad á lo dis-
puesto en el art. 36 de la ley refor-
mada de 4 de Marzo de 1868. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del público. 
León 25 de Setiembre de 1885. 
E l QobtrDadsr.. 
CMrado S*1SOM, 
Expropiaciones. 
: Fijada definitivamente la rela-
ción nominal de los dueños de fin-
cas á quienes afecta la expropia-
ción en el término municipal de 
Villayandre, para la construcción 
del trozo 22 de la carretera de ter-
cer Arden de Sahagun á las Arrien-
das, he acordado publicarla en esté 
BOLETÍN OFICIAL para que las Cor-
poraciones ó particulares á quienes 
interese, puedan reclamar contra la 
necesidad de la ocupación que se 
intenta, dentro del plazo de 20 
dias, que al efecto se señala 
León 14 de Setiembre de 1885. 
E l Qoljanudtr, 
Conrado Solsonu. 
OBRAS PÚBLICAS. PROVINCIA DE L E O N . 
Carretera de tercer órden de Sahagun & las Arriendas.—Trozo SS. 
Nómina de los propietarios ú quienes en todo ó en parte se ocupan fincas 
en las obras del expresado trozo. 
Ayuniamienío de Villayandre.— Término de Valdoré. 
?! 
Nombres da los propietarios. 
1- Terreno común de 
2 Petronila García 
3 Mariano Sánchez 
4 Petra García 
& Jesusa García 
6 Manuel Sanclm 
7 Mateo Recio 
8 Pedro González — . 
9 Victoria Rodríguez 
10 Terreno común de 
11 Celedonia Rodríguez 
12 Vicente García 
13 Doiuingu Rodriguéis 
14 Andrés Diez 
15 Mateo Recio • 
16 Manuel Solis 
17 Julián Fernandez 
18 Santiago Fernandez 
19 Mateo Recio 
20 Manuel Valle 
21 Bernardino González 
22 Pedro González 
23 Pedro Fernandez , . . . . 
24 Eugenio Fernandez 
25 Gabino Fernandez 
26 Amalio Diez 
27 Manuel García Rodríguez 
28 José Acevedo 
29 Angel Acevedo 
30 Pedro Fernandez 
31 Manuel Acevedo 
32 Angel Acevedo 
33 Isidoro Uccio 
34 Baltasar Solis 
35 José Recio 
36 Terreno cumun de Valdoré y 
37 Angel Balbuona 
3R Anastasio González 
39 Julián Recio 
40 Angel Rodríguez 
41 José Garcia 
42 Vicente Solis 
43 Mateo Recio 
44 Santiago Fernandez 
45 Isidoro Diez 














































Santa Olaja. . . 










































































































































Feliciano S á n c h e z . . . 












Mateo Recio , 
Tomás Diez , 
Pedro Garcia. , 
Manuel Florez...... 


















































































La V e l i l l a . . . . . 



















































































í d e m 
idem 
























































































138 Francisco Fernandez 
139 Hermenegildo Escanciano. 
140 Baltasar Rodríguez 
141 Julián Recio 
142 Pedro González 
143 Felipe González 
144 Francisco Fernandez 
145 Bernabé Florez 
146 Angel Rodríguez 
147 Tonbio González 
148 Ruperto González 
149 Mariano Sánchez 






































































































Bernabé Florez •. 




































































































































































































































227 Bernabé Florez; Berdiago. 
228 Francisco Recio idem. 
229 Julián Fernandez La Velilla. 
230 Toribio González 
231 Baltasar González 
232 José Fernandez 
233 Francisco Recio 
234 Julián Recio 
235 Lorenza Sánchez ; 
236 Bernardino González. 
237 Julián Recio... 
238 Lorenza S á n c h e z . . . . . . . 
23»Gabino Fernandéz. 
240 Baltasara Fernandez.. . . 
241 Toribio González 
242 E l mismo 
243 Gregorio Florez 
244 Baltasar González 
245 Baltasar González 
246 Toribio González 
247 Baltasar González , - . . . . . 
248 Angel Rodríguez 
249 Baltasar González 
250 Manuel González 
251 Santos Sánchez 
252 Baltasara Fernandez 
253 Anastasio González 
254 Manuel Florez 
255 Bernardino G o n z á l e z . . . . 
256 Julián Recio 
257 Santos Sánchez 
258 Lorenza Sánchez 
259 Domingo R o d r í g u e z . . . . 
260 Baltasar Fernandez 
261 Julián Recio 
262 Lorenza Sánchez 
263 Anastasio González 
264 Bernardino González 
265 Francisco Rodríguez 
266 Julián Recio.. .T 
267 Pedro González 
268 Terreno común 
269 Anastasio González 
270 Angel Rodríguez 
271 Francisco Rodríguez 
272 Sautos Sánchez 
273 Terreno común 
274 Bernabé Florez. 
275 Nicasio Solis 
276 Manuel Sánchez 
277 Lorenza Sánchez 
278 Angel Rodríguez 
279 Nicasio Solis 
280 Baltasar González 
281 Bernardino González 
282 Francisco Recio 
283 Julián Recio 
284 Angel Rodríguez 
285 Agustín Alvarez. 
286 Antonio Diez 
287 Felipe González 
288 Domingo Sánchez 
289 Julián Recio 
290 Manuel Diez 
291 Antonio Diez 
292 Laureano Sánchez 
293 Baltasar Fernandez 
294 Domiugo Rodríguez 
295 Angel Rodríguez 
296 Felipe González 
297 Baltaxar Rodríguez 
298 Angel Rodríguez 
299 Santos Sánchez 
300 Santiago Sánchez 
301 Dominga González 
302 Castor Diez 
303 Nicolás Diez 
304 Teresa Diez 
305 Felipe González 
306 Baltasar Rodríguez 
307 Herederos de FroilanGonzalez 
308 Ruperto González 
309 Baltasara Fernandez 
310 Angel Balbuena 
311 Hermenegildo Escanciano.. 
312 Lucas Sánchez 
313 Faustino González 
314 Ruperto González 
315 Terreno común 
316 Casimira Rodríguez 








































































































idem con 2 frutales 
Casa sin cubrir 
Casa cubierta 
Cuadra 
Huerta con 2 frutales 
idem 
idem 
idem con 5 frutales 
Prado 
idem con 2 frutales ; 
ídem con nn nogal 7 nn chepa 
idem 
idem 












Fasto eos 15 ckopti 7 2 itgaln 
Huerta 
id. »n 2 clopoi 1 Malu J ta nogtl 
idem con 3 chopos 
idem con 2 chopos 
Terreno erial y camino 
Huerta 
idom con 2 chopos 
idem con. 11 chopos 










































318 José González 
319 Regino Diez . . . 
320 Domingo Rodríguez 
321 Francisco Sancnez 
322 Juan González 
323 Cafimira Rodríguez 
324 Bonifacio Rodríguez 
325 Matías González 
326 Lorenza Sánchez 
827 Domingo Sánchez 
328 Santos Balbuena 
329 Santos Sánchez 
330 Tomás Diez 
331 Eugenio Balbuena 
Aleje 





i d e m . . . . . . . 






















OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION SE HACIENDA 
O S L A P R O V I N C I A D E L B O N . 
Segunda sulasta de m r í a s minas. 
No habiendo ofrecido resultado por falta de licitadores la primera su-
basta celebrada el dia 30 de Julio últ imo de las minas comprendidas en el 
anuncio inserto en el BOLETÍN OFICIAL del 10 de dicho mes número 5. y á 
fin de cumplimentar lo preceptuado en el párrafo segundo del art. 23 del 
decreto ley de 29 de Diciembre de 1868,'la Administración de Hacienda 
de esta provincia ha acordado, que por los respectivos Alcaldes de los dis-
tritos municipales en que aquellas radican y con las formalidades preve-
nidas en la instrucción de 20 de Mayo de 1884, se proceda á verificar una 
segunda y pública subasta de las mismas minas el dia 6 de Octubre p i ó -
zimo á las once de su mañana, bajo el tipo de las dos terceras partes del 
que sirvió de base para la primera según aparece consignado en la rela-
ción siguiente: 
Administración de Hacienda. 
Las personas que quieran intere-
sarse en la traslación de los enseres 
y efectos de esta Oficina, desde el 
edificio que actualmente ocupa á la 
calle del Instituto núm. 3, podrán 
presentarse en dicha Oficina á ente-
rarse del pliego de. condiciones, y 
hacer las proposiciones que tengan 
por conveniente, hasta el dia 5 del 
mes próximo. 
León 26 de Setiembre 1885.—Jo-
sé Ruiz Mora. 
Contaduría. 
Manzanéela. . . 
Luisa 
Teresita 
Tortilla n.' 1. 
Portilla n . ° 2 . 
Restaurada. 





Margarita . . . 
S. Miguel 
S. José 
La Florida. . . 












Wilson n.° 4. 
Tirso Couto.. 
Buena Irene.. 
Wilson n.° 2. 




Rodnlfo . . . 
Castro de Oro 

















O r o . . . . 
Plomo. 
Zinc r'., 
Término en que radican. 
Vegarienza 










Lago de Corueedo 
Benuza 






n que se han do yeriflcar 
las aubostfta. 
Vegarienza 
Barrios de L u n a . . . 
Rediezmo . 






Logo de Carucedo. 
Benuza 














































Las personas que quieran interesarse en la adquisición de cualquiera 
de las expresadas minas, podrán presentar sus proposiciones en dichos 
Ayuntamientos, ó en el de esta capital el dia y hora señalados, en la inte-
ligencia que cada proposición deberá comprender una sola mina, y que no 
será admitida ninguna que no cubra las dos terceras partes de la tasación 
respectiva. 
León 25 do Setiembre de 1885.—El Administrador de Hacienda, José 
Raíz Mora. 
Necesitando esta Administración 
contratar el servicio de traslación 
del mobiliario de la Contaduría de 
Hacienda de esta provincia y de 
todos los documentos, libros y en-
seres del archivo general del ramo, 
desde los locales que hoy ocupan 
dichas dependencias, á los nueva-
mente tomados en arrendamiento 
en la callo del Instituto de esta ca-
pital, se ha señalado el dia 8 de Oc-
tubre próximo, á la hora de las do-
ce de la mañana, para la adjudica-
ción en pública subasta del men-
cionado servicio, bajo el tipo del 
presupuesto de contrata, importan-
te 1.460 pesetas. 
La subasta se celebrará en el des-
pacho del Sr. Administrador de Ha-
cienda de esta provincia, hallándose 
de manifiesto en esta Contaduría pa-
ra conocimiento del público, el pre-
supuesto y pliego de condiciones. 
Las proposiciones se presentarán en 
pliegos cerrados, ajustándose en su 
redacción al adjunto modelo, de-
biendo consignarse préviamente 
como garantía para tomar parte en 
esta subasta, la cantidad de 73 pe-
setas, cuyo resguardo de depósito 
deberá acompañarse, así como tam-
bién la cédula personal que en el 
acto será devuelta id interesado. 
León á 26 de Setiembre de 1885. 
— E l Contador de Hacienda, Joa-
quín Borrás. 
Modelo de proposición. 
D vecino de . . . enterado del 
anuncio publicado con fecha. . . . . 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia y de las condiciones que 
se exigen para la contratación del 
servicio de traslación del mobiliario 
de la Contaduría de Hacienda de es-
ta provincia y de todos los dbcü-
mentos, libros y enseres del archivo 
feneral del ramo, se compromete tomar á su cargo dicho servicio, 
con extricta sujeción á los expresa-
dos requisitos y condiciones por la 
cantidad de (en letra) pesetas. 
(Fecha y firma del proponento.) 
ANUNCIOS PAimCULAHIiS. 
El M. I. Prelado de esta Diócesis, 
lia resuelto asimilar á los Centros 
docentes oficiales con arreglo á la 
nueva ley do enseñanza, el Semi-
nario Conciliar de S. Mateo de Val-
deras el cual gozará en adelanto de 
los mismos derechos y privilegios, 
que los Establecimientos del Esta-
do y sus estudios tendrán vali-
dez académica y legal para efectos 
civiles á la vez que eclesiásticos. 
Los alumnos solo pagartln los mó-
dicos derechos de matrícula y exá-
menes del Seminario: la pensión 
es de m a sola peseta diaria. A la som-
bra del Seminario vive el Colegio 
de 2." enseñanza establecido legal-
mente por el Prelado en 1877. 
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